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“la mayor dificultad de los repositorios no es crearlos  sino llenarlos de contenido”,  
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A partir del concepto y funcionamiento actual de las bibliotecas académicas se plantea la adhesión al movimiento internacional de acceso abierto para formar archivos digitales, instalados en repositorios accesibles a través de Internet que reúnan la producción intelectual de una disciplina o de una institución o de varias reunidas en consorcios con el objeto de acrecentar la accesibilidad y visibilidad de la información producida en las universidades. Se enumeran ejemplos de repositorios institucionales ofrecidos por consorcios de bibliotecas españolas y norteamericanas, así como otros de América Latina y Argentina. Se consideran algunas barreras que deben superar las instituciones, editores y autores para la creación de repositorios digitales y se plantean algunos lineamientos básicos para su formación.

ABSTRACT
Since  the concept and current functioning of academic libraries there is a planning to adherence to the open access international movement to digital files, installed as repositories via Internet to allow free access to  intellectual production of a discipline or an institution or several consortia libraries in order to increase the visibility and accessibility to information produced at universities. There are some examples of institutional repositories offered by consortia libraries of Spain and North America, as well as Latin America and Argentina. Considering some barriers faced by institutions, publishers and authors to the creation of digital repositories offers some basic guidelines for their training.
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1. La biblioteca académica

Desde las últimas décadas las bibliotecas y centros de investigación universitarios han iniciado procesos de reconversión y renovación en la administración de sus documentos y servicios, motivados por las demandas de los usuarios ante los avances de las telecomunicaciones y la instalación de Internet como red global de comunicación.  

Cada biblioteca académica ha buscado diseñar, crear y organizar la información para dar servicios bibliotecario-documentales, con contenidos específicos fáciles de usar y con capacidad de llegar a los diferentes espacios universitarios, transformando la tarea del bibliotecario en la de documentalista y gestor de información. 

Entre muchos otros, los servicios ofrecidos deben alcanzar la gestión en línea del préstamo, la consulta a bases de datos,  el acceso a un catálogo de documentos y revistas electrónicas; las alertas bibliográficas de sumarios de revistas con conexión a los sitios relacionados, presentación de recursos en Internet según la especialidad, atención de perfiles de usuarios, servicio de noticias y publicaciones oficiales, estructurar en fin, la información disponible según las demandas de investigación y estudio de la unidad académica.

Sin embargo, estos cambios, lejos de igualar, acentuaron el debate acerca de la distancia digital que separa a los países que disponen de acceso a las tecnologías de información (TIC’s) de aquellos en los que por distintas razones (no olvidemos las del modelo económico, infraestructura, políticas, lenguaje y cultura), no tienen acceso o tienen una disponibilidad limitada de las mismas. Esta desigualdad, ha postergado las oportunidades de los científicos de los países en vías de desarrollo ya que se encuentran, en muchas ocasiones, imposibilitados de acceder al conocimiento generado por sus pares académicos debido principalmente, al costo cada vez más alto de las suscripciones a revistas, bases de datos y sistemas de información en texto completo o libros científicos. 

Esta situación, sumada a las nuevas formas de hacer investigación (redes,  acceso a datos desde el lugar de trabajo al mundo, difusión mediante blogs, listas de distribución, etc.) ha derivado en que un porcentaje cada vez mayor de científicos e investigadores participe y respalde el movimiento de archivos abiertos que está revirtiendo el tradicional sistema de comunicación científica y consulta académica.

2. Conceptos sobre Open Access o Acceso Abierto

El movimiento de “open access” (OA) se contrapone al actual sistema de publicación científica controlado por grandes empresas editoriales, ligado a las exigencias de certificación y validación de calidad y revisión de pares (a los que no se les paga) y a los intereses económicos del mercado.

Quienes apoyan este movimiento expresan que la ciencia y sus resultados son un recurso público y como tal, el acceso a la literatura científica debe ser irrestricto con el propósito de ponerla al alcance de la comunidad internacional. 

Varias organizaciones científicas, institucionales y gubernamentales  de reconocido prestigio internacional se han preocupado en estos últimos años de manifestar en declaraciones y proyectos esta nueva filosofía, determinando su alcance y señalando las acciones a seguir para alcanzar sus metas. Internet, la red de redes, ofrece en este contexto al mundo académico, la posibilidad de ordenar su producción intelectual y hacerla accesible y visible a los colegas cualquiera sea la distancia o ubicación de la institución. 

Las declaraciones  de los representantes de PLoS (Public Library of Science, 2001) fueron recogidas por la Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest  (Budapest Open Access Initiative (​http:​/​​/​www.soros.org​/​openaccess​/​read.shtml" \t "_self​), BOAI),  aprobada  el  14  de  Febrero de 2002,  en una reunión de académicos convocados por la Open Society Institute, (fundación de George Soros),  para propender  a  la democratización del conocimiento, permitiendo que el contenido de las revistas  científicas pueda ser consultado y utilizado irrestrictamente en Internet, por cualquier  persona,  sin  costo  alguno. 

La "Declaración de Berlín", aprobada el 22 de octubre de 2003, por representantes de varias instituciones europeas, convocados por la Sociedad Max Planck,  concuerda con el espíritu de la Declaración de Budapest, la Carta de ECHO (European Cultural Heritage Online) y la Declaración de Bethesda sobre Publicación para Acceso Abierto ( Bethesda 2003, Howard Hughes Medical Institute en Chevy Chase, Md. EEUU) (​[2]​), confirman que Internet debe ser el instrumento funcional que sirva de base global al conocimiento científico y la reflexión humana, y especifican medidas que deben ser tomadas en cuenta por los encargados de las políticas de investigación, y por las instituciones científicas, agencias de financiamiento, bibliotecas, archivos y museos. 

 IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) también ha acompañado y apoyado los principios de este movimiento expresándolo en Glasgow  (2002)  y en La Haya (Conferencia Anual 2004),  OECD (Organisation for Economic Co-Operation ad Development) lo ha hecho en Paris 2004, el Seminario de Salvador de Bahia, Brazil, 2005(​[3]​), Wellcome Trust, 2008 y en estos días ha sido instituido el 14 de octubre como el primer día de acceso abierto (anunciado el 28 de agosto en Washington D.C., conjuntamente por la SPARC (​http:​/​​/​www.arl.org​/​sparc​/​​), Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition ), PLOS (​http:​/​​/​www.plos.org​/​​), Public Library of Science y Estudiantes de FreeCulture (​http:​/​​/​freeculture.org​/​​)).
Los repositorios digitales son una parte importante de este movimiento de acceso abierto. Desde hace unos años se están incrementando de forma  exponencial en todo el mundo proyectos para poner en acceso abierto (OA) la documentación científica generada por las universidades. 
3. Los repositorios institucionales 
Los repositorios son archivos digitales accesibles a través de Internet que reúnen la producción intelectual de una disciplina o de una institución (​[4]​).
Se puede decir entonces que un repositorio institucional es un conjunto de servicios web centralizados, creados para organizar, gestionar, preservar y ofrecer acceso libre a la producción científica, académica o de cualquier otra naturaleza cultural, en soporte digital, generada por los miembros de una institución. Las principales características de un repositorio institucional son: 
	su naturaleza institucional, 
	su carácter científico, acumulativo y perpetuo, 
	su carácter abierto e interoperable con otros sistemas. 
Para la institución que lo genera, este tipo de repositorios puede incrementar la visibilidad y el prestigio de la institución y demostrar asimismo su valor para las fuentes de financiación y subvenciones. Para los investigadores, aumenta la visibilidad de sus trabajos ampliando la difusión y el uso de los mismos. Esta es principalmente, la razón por lo que cada día es más importante difundir a texto completo y en acceso abierto la producción académica institucional para contribuir al desarrollo científico, así como a la promoción de los propios autores.
Hoy en día, esta visibilidad se puede medir en número de repositorios o depósitos institucionales (​[5]​), archivos de pre-prints, repositorios de objetos de aprendizaje (​[6]​) y directorios de revistas, entre otros. Según sea el caso, se puede acceder al texto completo de artículos de revistas, revistas completas, actas de congresos, comunicaciones en conferencias, tesis doctorales, trabajos de maestrías, informes de investigación, capítulos de libros, working papers, publicaciones pre-print y post-print, presentaciones, cuadernos de campo, libros electrónicos, imágenes, fotos, videos, etcétera.
Hay una tipología diversa de repositorios. Estos pueden clasificarse por el  funcionamiento, el tipo de documentos que incluyen, el programa que utilizan, etc. A nivel de gestión, los hay de una sola institución (como el de la University of California eScholarship Repository, repositories.cdlib.org/escholarship/ (​http:​/​​/​repositories.cdlib.org​/​escholarship​/​​)), de más de una institución en una misma región (por ejemplo el d’ARNO -Academic Research in the Netherlands Online-, www.uba.uva.nl/arno (​http:​/​​/​www.uba.uva.nl​/​arno​)) o de consorcios (como el de White Rose University Consortium, sherpa.leeds.ac.uk/ (​http:​/​​/​sherpa.leeds.ac.uk​/​​))(​[7]​). También hay repositorios temáticos (el más conocido es “arXiv.Org e-Print Archive”, http://arxiv.org/ (​http:​/​​/​arxiv.org​/​​), pero podemos citar el E-LIS sobre biblioteconomía, eprints.rclis.org/ (​http:​/​​/​eprints.rclis.org​/​​)) y por tipología de documentos (por ejemplo el de informes técnicos Computer Science Technical Reports de la Iowa State University, archives.cs.iastate.edu/), etc. 
La tendencia mundial es implementar estos repositorios en programas de código libre. Los más conocidos y usados actualmente son DSpace, Eprints, CDSware, Fedora, i-TOR, y MyCoRe. Recientmente, ha nacido el Directory of Open Access Repositories (DOAR, www.opendoar.org/ (​http:​/​​/​www.opendoar.org​/​​)) que agrupará por categorías la amplia  variedad de repositorios de acceso abierto que se están desarrollando en todo el mundo. 
4. Los consorcios y los repositorios institucionales
Desde siempre las bibliotecas han concebido instrumentos que permiten a los usuarios buscar información entre conjuntos documentales. Los catálogos y los diferentes sistemas de acceso por materias han funcionado relativamente bien porque las colecciones a las que se aplicaban eran coherentes (en general formadas por  libros) y generadas por los mismos bibliotecarios. Pero los objetos digitales y los libros digitales tienen un grado de fragmentación al que no estamos acostumbrados. Un libro digital es fragmentable en partes: capítulos, imágenes, recuadros... Cada objeto aislado tiene el potencial de ser usado una y muchas más veces en la forma que fue concebido o en entornos nuevos (parte de una nueva colección) o siendo una parte de un nuevo objeto. 
Esta particularidad que introducen las colecciones digitales  trae aparejado que ya no son formadas por instituciones aisladas sino en forma colectiva por varias. Y éstas ya no son sólo bibliotecas (como lo han sido las creadoras de catálogos colectivos, instrumentos de acceso con referencias bibliográficas de diversa procedencia), sino también por archivos, museos, sociedades científicas e individuos. La ‘combinabilidad’ o “reusabilidad” de los objetos digitales hace que sea absurdo crear colecciones aisladas. Los manuscritos conservados en diferentes bibliotecas pueden reunirse digitalmente; los objetos de un museo pueden juntarse a los artículos que los estudian; de las tesis de todas las universidades se pueden crear otros subconjuntos temáticos, etc. 
En este marco global, los consorcios son una de las novedades más influyentes en la realidad bibliotecaria mundial de los últimos años. Su expansión territorial y sus actividades los ha convertido en un determinante que ha cambiado profundamente las formas tradicionales de definir los servicios bibliotecarios.

 Los consorcios surgen en Estados Unidos en la segunda mitad de los años 90, teniendo como principal objetivo la contratación de información electrónica. La influencia de las bibliotecas norteamericanas se extiende al  mundo y en este contexto, cabe destacar la actividad de los consorcios españoles. El primer consorcio español de bibliotecas universitarias nace en Cataluña (CBUC) en 1996(​[8]​), le sigue Madrid (Madroño) en 1999, Galicia (CBUG) y Andalucía (CBUA) en 2001 y Castilla-León (BUCLE) en 2003. 

Otro caso relevante de la capacidad de los consorcios es el de la Universidad de Michigan, que a través de su servicio OAIster (​http:​/​​/​www.oaister.org​/​​), posibilita consultar 16.655.812 trabajos digitales de 984 contribuyentes de distintos países del mundo.
Según el OpenDoar (directorio de archivos digitales), Estados Unidos, Alemania e Inglaterra son los países con mayor presencia de archivos.

La representatividad de América Latina y especialmente de Argentina es aún incipiente. A pesar de ello, las universidades nacionales de Cuyo, Rosario y Misiones, la Universidad Torcuato Di Tella y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, son algunas instituciones que han comenzado a poner libremente a disposición de la comunidad internacional su producción intelectual y académica. 

La Biblioteca “Manuel Belgrano” (​http:​/​​/​portal.eco.unc.edu.ar​/​modules​/​tinycontent​/​index.php?id=1339​) de la Facultad de Ciencias Económicas  (​http:​/​​/​portal.eco.unc.edu.ar​/​modules​/​portada​/​​)de la Universidad Nacional de Córdoba, ha  anunciado que se encuentra desarrollando un proyecto con el propósito de diseñar su propio repositorio digital. Esta herramienta electrónica permitirá a los investigadores publicar sus trabajos académicos en acceso abierto y en texto completo en Internet; garantizará el acceso perpetuo a los trabajos archivados mediante su almacenamiento en servidores seguros; mejorará la visibilidad de la Facultad y sus autores en la red global. Es también su intención, formar parte de los consorcios internacionales, lo que obligará a utilizar estándares tecnológicos como protocolos de metadatos y software para la administración de las colecciones digitales, todos ellos de código abierto(​[9]​).


5. La creación de repositorios institucionales

La creación de repositorios digitales en las instituciones es una tarea colectiva que debe ser iniciada a corto plazo. Manejar información en el futuro -se ha expresado-, supondrá manejar información que en muchos casos se habrá generado en instituciones no bibliotecarias, que estará codificada en instrumentos distintos para los que se deberá establecer una infraestructura de metadatos que serán ‘cruzables’ y ‘reusables’ y que tendrán diferentes grados de granularidad.
	
Sin embargo, la mayor dificultad para crear repositorios no son tanto los elementos tecnológicos, sino establecer mecanismos sustentables de relación con el profesorado y la universidad, para que los diferentes documentos creados de forma electrónica pasen a formar parte de los repositorios institucionales correspondientes. 
Las instituciones desconocen esta operatoria y sienten temor sobre los efectos que los investigadores puedan suponer como un ejercicio de mayor control sobre su trabajo; lo mismo sucede con las editoriales cuyo temor reside en la desaparición del modelo de negocio; los autores, también por desconocimiento, no se pliegan de inmediato al sistema de autoarchivo, las dificultades técnicas existen y piensan en los problemas de derecho de autor.
Un estudio  de la Joint Information Systems Committee (JISC) sobre investigadores y uso OA indicó que  el 81% de los encuestados haría depósito si su institución le obligase; 13% lo haría a regañadientes y 5% se negaría. Por otra parte
solo el 15% de los artículos incluidos en el ISI han sido autoarchivados en los últimos tres años, con lo cual no hay peligro para los editores(​[10]​).

De esta manera, se está en condiciones de sintetizar las  siguientes
razones para implementar el OA:

Instituciones
Eficiencia costo-beneficio de la investigación




Razones de prestigio / impacto
Biblioteca
Socio-políticas – OA – (Oportunidad)
Ética-profesionales: Acceso y Preservación
Económicas – Recorte de presupuestos

Industria editorial
Nuevos modelos de negocio/ prestigio
Pocas o ninguna amenaza
6. Desafíos para las bibliotecas académicas
Se les hace necesario a las bibliotecas académicas comenzar con prontitud a implementar políticas y plantear estrategias para alcanzar el objetivo de OA(​[11]​) ya que la incorporación de contenidos a los repositorios depende de las unidades académicas que los producen. En primera instancia corresponde trabajar para lograr una aceptación organizacional con el objeto de: 
	valorar y confiar en un repositorio institucional
	persuadir, convencer a investigadores y autoridades de la necesidad de depositar, aunque en principio no esté de libre acceso (embargo)
	iniciar la persuasión con decanos, directores de departamento, catedráticos y profesores de reconocido prestigio)
	fuentes de información de múltiples disciplinas que integran diferentes culturas
	enseñar y compartir investigaciones en repositorios, bibliotecas digitales y difundir los resultados
	enseñar y compartir investigaciones en repositorios, bibliotecas digitales y difundir los resultados
	obligar al depósito inmediato y promover el autoarchivo
	proporcionar a los usuarios servicios de orientación para volcar los documentos, desde transformación de documentos a pdf a orientación sobre derechos de autor y sus políticas
	no preocuparse en exceso por la calidad de los metadatos proporcionados por los autores, mejor complementarlos 
	minimizar los “rankings” de “lo más descargado” o “lo más popular” porque puede provocar agravios
	hacer sustentable la creación de repositorios de OA para la preservación, la visibilidad, el acceso y uso de la información a menores costos.

En segunda instancia cabe determinar los contenidos o documentos














La tercera instancia a cumplir en la construcción de repositorios requiere:

	determinar recursos de software
	crear colecciones de contenido digital a los que se les debe agregar e indexar archivos
	proveer servicios de búsqueda, recuperación, navegación, visualización




	El uso de Internet ha permitido superar la vieja concepción de la biblioteca presencial. Los usuarios quieren disfrutar de los servicios documentales de las bibliotecas sin necesidad de moverse de su casa. El desarrollo de las telecomunicaciones y la globalización han roto las barreras geográficas de la información y las demandas de calidad del mundo exigen un conocimiento actualizado e inmediato de las investigaciones científicas que se publican en cualquier lugar del planeta. 

Las revistas -el modo tradicional de publicidad de la comunicación científica desde el siglo 18-,  y los servicios de indización, resumen o texto completo han elevado sus costos de edición y acceso de manera prohibitiva para la mayoría de las unidades de información y los científicos. La visibilidad de la producción de los países emergentes y de sus revistas, es a su vez, casi nula en los sistemas de información internacionales por los estándares de calidad aplicados y los costos de edición. 

Los entornos virtuales ocupan un rol cada vez más importante en la educación y la comunicación científica y sus contenidos son tomados como referentes. En Alemania se inicia el movimiento de Archivos Abiertos (OA), hace algo más de una década, para facilitar la accesibilidad y uso de los documentos digitales en todas sus posibilidades de fragmentación, obviando la edición y difusión tradicional. Desde entonces, se han multiplicado las adhesiones y se han sucedido los encuentros internacionales para afianzar sus principios y promover la creación de repositorios documentales en bibliotecas e instituciones.
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Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca y Archivo. ¿Qué es un repositorio institucional? http://biblioteca.uam.es/sc/repositorios2.html (​http:​/​​/​biblioteca.uam.es​/​sc​/​repositorios2.html​)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Universitaria. Repositorio institucional.  http://biblioteca.ulpgc.es/?q=repositorioinstitucional (​http:​/​​/​biblioteca.ulpgc.es​/​?q=repositorioinstitucional​)
Volder, Carolina de.  Biblioteca digital – UNCuyo, Argentina.  http://a-abierto.blogspot.com/2007/09/biblioteca-digital-uncuyo-argentina.html (​http:​/​​/​a-abierto.blogspot.com​/​2007​/​09​/​biblioteca-digital-uncuyo-argentina.html​)







En España existe un creciente reconocimiento de que los contenidos digitales generados por la comunidad científica constituyen un activo institucional y nacional. Así lo manifiesta la Declaración en apoyo del modelo de acceso electrónico abierto de Rebiun (​http:​/​​/​bibliotecnica.upc.es​/​Rebiun​/​nova​/​archivosNoticias​/​89.pdf​), firmada por la Asamblea de la CRUE.
A las iniciativas ya consolidadas (CCBU y UCM) hay que añadir el proyecto Madroño e-ciencia, (​http:​/​​/​www.madrimasd.org​/​informacionidi​/​e-ciencia​/​proyecto​/​default.asp" \t "_blank​) del que forma parte la UAM, cuyo objetivo es crear una infraestructura y unos servicios avanzados para recoger, acceder, preservar y distribuir en soporte digital la producción científica generada por la comunidad investigadora y académica de la Comunidad de Madrid.
En junio de 2006 la UAM y el resto de las universidades públicas de Madrid que constituyen Madroño firmaron su adhesión a la Declaración de Berlín (​http:​/​​/​oa.mpg.de​/​openaccess-berlin​/​signatories.html" \t "_blank​) en defensa del libre acceso a la información en ciencias y humanidades.
La Biblioteca y Archivo de la Universidad Autónoma de Madrid ha iniciado un proyecto para crear un repositorio institucional propio que recoja la producción científica realizada en la Universidad, Biblos-e Archivo (​http:​/​​/​digitool-uam.greendata.es​/​R" \t "_blank​). En una primera fase el objetivo se centra en la disposición en acceso abierto de las tes doctorales leídas en la Universidad.
Repositorios temáticos (​http:​/​​/​biblioteca.uam.es​/​sc​/​repositorios2.html" \l "tematicos​) | Repositorios institucionales (​http:​/​​/​biblioteca.uam.es​/​sc​/​repositorios2.html" \l "institucionales​) | Iniciativas esispañolas (​http:​/​​/​biblioteca.uam.es​/​sc​/​repositorios2.html" \l "iniciativasesp​)
  Repositorios temáticos: 
ArXiv (​http:​/​​/​www.arxiv.org​/​" \t "_blank​)
Acceso a preprints del área de la física, matemáticas y ciencias de la computación con más de 200.000 artículos disponibles (US National Science Foundation, US Department of Energy).
PubMed Central  (​http:​/​​/​www.pubmedcentral.nih.gov​/​" \t "_blank​)
Archivo digital de publicaciones de biomedicina auspiciado por la US Nacional Library of Medicine, con su consulta integrada en PubMed. 394 revistas en texto completo.
HighWire (​http:​/​​/​highwire.stanford.edu​/​" \t "_blank​) 
Artículos de revistas científicas de Stanford University Libraries' HighWire Press.
Directory of Open Access Journals (​http:​/​​/​www.doaj.org​/​" \t "_blank​) 
Recopilación de revistas con acceso a texto completo realizada por la Universidad de Lund, Suecia.

  Repositorios institucionales: 
DARE (Digital Academic Repository) (​http:​/​​/​www.darenet.nl​/​en​/​page​/​language.view​/​home" \t "_blank​)
Agrupa las publicaciones de todas las universidades holandesas con financiación gubernamental.
eScholarship Repository  (​http:​/​​/​repositories.cdlib.org​/​escholarship​/​" \t "_blank​)
Publicaciones de académicos e investigadores de la Universidad de California.
NSDL (​http:​/​​/​nsdl.org​/​" \t "_blank​)
Documentos en texto completo de las áreas de educación, tecnología, salud, ciencia, matemáticas y ciencias sociales. Proyecto de la Nacional Science Foundation.
Oaister (​http:​/​​/​www.oaister.org​/​" \t "_blank​)
1.723.003 publicaciones de 203 instituciones académicas, coordinado por Michigan University con el apoyo de la Fundación Mellon.

  Iniciativas españolas: 
e-ciencia (​http:​/​​/​www.madrimasd.org​/​informacionidi​/​e-ciencia​/​proyecto​/​default.asp" \t "_blank​)
Acceso a las tesis doctorales de las tesis doctorales y repositorios institucionales de las bibliotecas universitarias madrileñas de Madroño. Es un proyecto enmarcado en el contrato programa  de cooperación bibliotecario de la Comunidad de Madrid para crear una plataforma digital de acceso libre y abierto a la producción científica de la Comunidad.
Dialnet: base de datos de tesis doctorales  (​http:​/​​/​dialnet.unirioja.es​/​servlet​/​portadatesis" \t "_blank​)
Acceso a las tesis doctorales de un grupo de universidades españolas con protocolo OAI. Participan en este proyecto las universidades de Extremadura, La Coruña, La Laguna, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria ( tesis doctorales, proyectos fin de carrera, memorias, artículos de investigación, ponencias, separatas, etc.) y Pública de Navarra..
E-prints UCM (​http:​/​​/​www.ucm.es​/​eprints" \t "_blank​)
Archivo institucional que pretende recoger la investigación científica de la Universidad Complutense de Madrid, difundiéndola en libre acceso mediante el empleo del protocolo OAI-PMH.
E-Revistas (​http:​/​​/​www.tecnociencia.es​/​e-revistas​/​" \t "_blank​)
Plataforma digital dentro del portal Tecnociencia (de la FECYT ) para recopilar, alojar y difundir las revistas electrónicas de calidad nacionales o latinoamericanas de acceso abierto.
Redalyc (​http:​/​​/​www.redalyc.org​/​" \t "_blank​)
Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Proyecto impulsado por la Universidad Autónoma de Estado de México (UAEM), con el objetivo de contribuir a la difusión de la actividad científica editorial que se produce en y sobre Iberoamérica.
SciELO España (​http:​/​​/​scielo.isciii.es​/​scielo.php" \t "_blank​)
Conjunto de publicaciones periódicas científicas, especializadas en ciencias de la salud, que proporciona el acceso a toda la colección de revistas a texto completo.
TDX (​http:​/​​/​www.tdx.cbuc.es​/​" \t "_blank​)















La Biblioteca Digital (​http:​/​​/​bdigital.uncu.edu.ar​/​​) de la UNCuyo es un proyecto del SID (​http:​/​​/​sid.uncu.edu.ar​/​​) (Sistema Integrado de Documentación) para digitalizar, almacenar, poner en línea y difundir la producción científica, académica, artística y cultural de la Universidad Nacional de Cuyo. Involucra a diversas dependencias de la UNCuyo (inicialmente: Secretaría Académica, Secretaría de Relaciones Institucionales, Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado, Dirección de Nuevas Tecnologías-Cicunc y todas las Unidades Académicas), que trabajan coordinadamente con las bibliotecas.
Incluye libros, tesis de posgrado, audiovisuales, publicaciones periódicas, informes de investigación y todo tipo de documentos generados desde las diferentes unidades académicas de la UNCuyo con fines de investigación, extensión o docencia.
El acceso es libre y gratuito. 
Contenidos
La Biblioteca Digital funciona de modo similar a una biblioteca que ya conocemos: tiene secciones, donde están ubicados diferentes clases de documentos, que en este caso se llaman “objetos digitales”.
Tiene las siguientes “Secciones” con diferentes tipos de “objetos digitales”: Revistas (​http:​/​​/​bdigital.uncu.edu.ar​/​bdigital​/​navegador.php?idplantilla=4​), Audiovisuales (​http:​/​​/​bdigital.uncu.edu.ar​/​bdigital​/​navegador.php?idplantilla=5​), Tesis (​http:​/​​/​bdigital.uncu.edu.ar​/​bdigital​/​navegador.php?idplantilla=21​), Informes (​http:​/​​/​bdigital.uncu.edu.ar​/​bdigital​/​navegador.php?idplantilla=10​), Producción Científica (​http:​/​​/​bdigital.uncu.edu.ar​/​bdigital​/​navegador.php?idplantilla=11​), Libros (​http:​/​​/​bdigital.uncu.edu.ar​/​bdigital​/​navegador.php?idplantilla=19​), Archivos Sonoros (​http:​/​​/​bdigital.uncu.edu.ar​/​bdigital​/​navegador.php?idplantilla=16​).

La sección Revistas (​http:​/​​/​bdigital.uncu.edu.ar​/​bdigital​/​navegador.php?idplantilla=4​) brinda acceso a los textos completos de las diferentes publicaciones periódicas de tipo académicas, publicadas por alguna dependencia de la Universidad Nacional de Cuyo y que han sido digitalizadas.
En las Secciones Informes (​http:​/​​/​bdigital.uncu.edu.ar​/​bdigital​/​navegador.php?idplantilla=10​) y Producción Científica (​http:​/​​/​bdigital.uncu.edu.ar​/​bdigital​/​navegador.php?idplantilla=10​) está previsto incluir toda la producción científico-académica producida en el ámbito de esta universidad: desde informes de avance de investigaciones en curso hasta artículos, ponencias y reseñas en prensa. El lector encuentra datos de los investigadores y becarios de investigación de la UNCuyo. Permite acceder a sus correos electrónicos y otras formas de tomar contacto. Las producciones de los equipos de investigación contarán con una visibilidad internacional y una difusión especial a través de las vinculaciones académicas y documentales del Sistema Integrado de Documentación.
En la Sección Tesis (​http:​/​​/​bdigital.uncu.edu.ar​/​bdigital​/​navegador.php?idplantilla=21​) se alojan las referencias y los textos completos de las tesis de posgrado (doctorado, maestría) de la Universidad Nacional de Cuyo. Los tesistas disponen, de esta manera, de un espacio para publicar y difundir el producto final de sus investigaciones y estudios superiores. Este Banco de Tesis continúa así la experiencia iniciada por otras grandes universidades del mundo, que se proponen como objetivo primordial, difundir las producciones intelectuales de sus estudiantes e investigadores.
La Sección Audiovisuales (​http:​/​​/​bdigital.uncu.edu.ar​/​bdigital​/​navegador.php?idplantilla=5​) facilita la consulta de videos producidos por las distintas unidades académicas y el Centro de Información y Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo de tres tipos: Investigación, Divulgación y Formación. Los audiovisuales pueden verse en línea, o solicitar su préstamo en el Centro de Documentación Audiovisual de la Universidad Nacional de Cuyo.
La Sección Noticias Universitarias (​http:​/​​/​bdigital.uncu.edu.ar​/​bdigital​/​navegador.php?idplantilla=14​) incluye selecciones de “Noticias Universitarias" (programas producidos y realizados en el CICUNC durante el 2003-2006). Se han seleccionado aquellos bloques, entrevistas a invitados especiales e informes que se destacan por su impacto, novedad, trascendencia. Tales hechos y protagonistas hacen a la historia, crecimiento , desarrollo de la universidad y forman parte de las diferentes propuestas que realizan las dependencias y unidades académicas de la UNCuyo.
La Sección Archivos Sonoros (​http:​/​​/​bdigital.uncu.edu.ar​/​bdigital​/​navegador.php?idplantilla=16​) facilita la consulta de producciones de audio realizadas por las distintas unidades académicas y el Centro de Información y Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo. La producción que está a disposición en el sitio se caracterizan por su tipología: Investigación, Divulgación, Formación.





􀂾E-Prints Universidad Computense Madrid (3806)
􀂾RECERCAT: Recerca de Catalunya - Dursi
(1793)
􀂾Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) (693)
􀂾Universidade da Coruña. UDCDspace (319)
􀂾MIT (20326), PubMed Central -NIH(646357),
CERN (78468), CNRS – INRIA – HAL ( 7100), U.




􀂾 ArXiv.org (Physics, Mathematics, Non-linear Science, Computer Science, and Quantitative
Biology).
􀂾 Chemistry, Math and Computer Science Preprint Archives (Chemistry, Mathematics and Computer Science)
􀂾 ClinMed NetPrints (Clinical Medicine and Health Research)
􀂾 CogPrints (Cognitive Sciences: including Psychology, Neuroscience, Linguistics, and and many areas of Computer Science (artificial intelligence, robotics, vision, learning, speach, neural networks), Philosophy (e.g., mind, language, knowledge, science, logic), and Biology.)
􀂾 Computing Research Repository (CoRR) (Computing)
􀂾 Cryptology ePrint Archive (Cryptology)
􀂾 E-BioSci (Life Sciences)
􀂾 E-LIS (Library and Information Science)
􀂾 EPRINT (Natural Science and Technology)
􀂾 Project Euclid (Mathematics)
􀂾 PubMed Central (Biomedical and Life Sciences)









Repositorios documentales en Latinoamérica enmarcados en la iniciativa de archivos abiertos
Para realizar un estudio cuantitativo de los repositorios documentales existentes en Latinoamérica, se ha llevado a cabo un análisis detallado de los principales directorios que congregan la información de los proveedores de datos existentes, donde las mismas instituciones se han auto registrado:
	Directorio de repositorios de acceso abierto OpenDOAR <http://www.opendoar.org/ (​http:​/​​/​www.opendoar.org​/​​)> 
	Registro de repositorios de acceso abierto ROAR <http://roar.eprints.org/ (​http:​/​​/​roar.eprints.org​/​​)> 
	La lista de proveedores de datos de la iniciativa de archivos abiertos <http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites (​http:​/​​/​www.openarchives.org​/​Register​/​BrowseSites​)> 
	Directorios instancias instaladas de DSpace <http://wiki.dspace.org/index.php//DSpaceInstances (​http:​/​​/​wiki.dspace.org​/​index.php​/​​/​DspaceInstances​)>. 
	Listado de repositorios de OAISTER <http://www.oaister.org/ (​http:​/​​/​www.oaister.org​/​​)> 
	Listado de Repositorios del buscador ScientificCommons <http://www.scientificcommons.org/ (​http:​/​​/​www.scientificcommons.org​/​​)> 
	Listado de repositorios de ARC <http://arc.cs.odu.edu/ (​http:​/​​/​arc.cs.odu.edu​/​​)> 
	El registro de proveedores de datos OAI-PMH de la University of Illinois <http://gita.grainger.uiuc.edu/registry/ (​http:​/​​/​gita.grainger.uiuc.edu​/​registry​/​​)> 

Tabla 1. Número de repositorios y número de registros en repositorios por país.

De acuerdo con los datos obtenidos, se estima que actualmente1 (​http:​/​​/​www.ub.es​/​bid​/​20gomez2.htm" \l "Nota1​) existen en Latinoamérica alrededor de 156 repositorios y bibliotecas digitales que cumplen con el protocolo OAI-PMH, estos albergan cerca de 807.000 documentos académicos y científicos. El país latinoamericano que más proveedores de datos posee es Brasil (94), seguido distantemente por Argentina (10) y México (12), en el extremo opuesto, se puede constatar la casi nula participación de países como Ecuador y Bolivia, además de la escasa participación de países centroamericanos, con excepción de Costa Rica que posee tres (3) repositorios registrados, aunque no existe información de la cantidad de registros que éstos contienen. 

Figura 1. Distribución de proveedores de datos por país

Aunque los proveedores de datos actualmente instalados son pocos, se puede evidenciar que las muchas instituciones latinoamericanas están trabajando intensamente en la creación de repositorios documentales, en general las universidades se encuentran influenciadas por los procesos de acreditación institucional y de programas académicos, que les obliga a renovar y actualizar sus bibliotecas, el incremento continuo de los costos asociados a las revistas físicas, electrónicas y las bases de datos, la masificación del uso de Internet (y por supuesto Google) para la realización de tareas por parte de los alumnos y sus correspondientes problemas de copia, y finalmente por los nuevos paradigmas en gestión del conocimiento, donde la unidad de información juega un rol esencial en la gestión de contenidos y concienciación del personal (incluidas directivas), en indicar que al interior de las mismas instituciones es donde se genera la mayor cantidad de trabajo intelectual, el cual se debe identificar, difundir, reutilizar y mantener organizado.

Figura 2. Repositorios y Registros de proveedores en Latinoamérica





3 Iniciativas de repositorios documentales por países
En este apartado se buscará presentar brevemente los países latinoamericanos que mayores estrategias han desarrollado para el manejo de su información académica y científica, utilizando e implantando repositorios documentales que utilizan el protocolo OAI-PMH. Se tendrá en cuenta proyectos públicos y privados, con financiación propia o que hayan obtenido en alguna medida apoyos gubernamental e institucional. Estos países son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela.

3.1 Argentina
Argentina es uno de los países latinoamericanos donde se localizan un mayor número de esfuerzos individuales y con mayor participación en redes de cooperación bibliotecaria para el desarrollo de repositorios que adopten la iniciativa de archivos abiertos, también cabe destacar el gran trabajo colaborativo realizado entre informáticos y documentalistas en procura de buscar las mejores soluciones para manejar contenidos digitales que se adecuen al contexto nacional. Entre estos esfuerzos se pueden resaltar: SeDiCi (Servicio de Difusión de la Creación Intelectual) de la Universidad Nacional de la Plata, la Biblioteca Virtual de CLACSO y las jornadas sobre la biblioteca digital universitaria.
SeDiCi <http://sedici.unlp.edu.ar/ (​http:​/​​/​sedici.unlp.edu.ar​/​​)> es un servicio que se brinda en el marco del Proyecto de Enlace de Bibliotecas (PrEBi) en la Universidad Nacional de la Plata. El personal de SeDiCi desarrolló un sistema de biblioteca digital para la publicación y control de la tesis, disertaciones, libros, revistas y todo el material académico generado en la Universidad Nacional de la Plata.

 Sitio web de Prebi-Sedici de la Universidad Nacional de la Plata
<http://www.sedici.unlp.edu.ar/search/search.php (​http:​/​​/​www.sedici.unlp.edu.ar​/​search​/​search.php​)>

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) <http://www.clacso.org/ (​http:​/​​/​www.clacso.org​/​​)> ha desarrollado una hemeroteca virtual mediante la utilización del software Greenstone, este repositorio alberga más de 9.000 documentos en texto completo de libros, artículos de revistas, ponencias en congresos, documentos de trabajo publicados en América Latina y el Caribe. 
Desde el año 2003, se han desarrollado en Argentina una serie de jornadas de divulgación sobre el tema de repositorios institucionales y bibliotecas digitales <http://jbdu.org.ar/ (​http:​/​​/​jbdu.org.ar​/​​)>. Estas jornadas han despertado el interés de instituciones universitarias y centros de investigación para el desarrollo de repositorios de información digital.

3.2 Brasil
Brasil es el país latinoamericano más desarrollado en el campo de las soluciones documentales y en el manejo de repositorios y bibliotecas digitales. Entre las iniciativas más destacadas en el manejo de repositorios documentales encontramos: La biblioteca Digital Brasileira, El proyecto Scielo y la Biblioteca Digital de Teses  e Disertações.
El IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia) <http://www.ibict.br/ (​http:​/​​/​www.ibict.br​/​​)> viene acompañando el desarrollo de la iniciativa de archivos abiertos en Brasil desde el año 2001 mediante la creación del Laboratorio de Tecnologias da Informação (LTI) (Leite, 2006), las Bibliotecas Virtuais Temáticas que incorporan veinte colecciones especializadas <http://prossiga.ibict.br/bibliotecas/ (​http:​/​​/​prossiga.ibict.br​/​bibliotecas​/​​)> y la Biblioteca Digital Brasileira <http://www.ibict.br/secao.php?cat=Biblioteca%20Digital%20Brasileira (​http:​/​​/​www.ibict.br​/​secao.php?cat=Biblioteca%20Digital%20Brasileira​)>.

 Sitio web del IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia)
<http://www.ibict.br/ (​http:​/​​/​www.ibict.br​/​​)>

Paralelamente a los proyectos anteriormente mencionados, el IBICT lidera el proyecto para la conformación de la Biblioteca Digital de Teses e Disertações – BDTD <http://bdtd.ibict.br/ (​http:​/​​/​bdtd.ibict.br​/​​)>, en la cual se busca integrar toda la producción investigativa desarrollada en las Universidades del Brasil, actualmente este sistema alberga más de 45.000 tesis digitales en texto completo. 
Así mismo, el proyecto Scielo (Scientific Electronic Library Online - Biblioteca Científica Electrónica en Línea) <http://www.scielo.org/ (​http:​/​​/​www.scielo.org​/​​)> promovido por Bireme-OPS-OMS, es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet, especialmente destinado a responder a las necesidades de la comunicación científica en los países en desarrollo y particularmente de América Latina y el Caribe.
Gracias al apoyo gubernamental en la adopción de la iniciativa de archivos abiertos y el compromiso de garantizar el acceso abierto a la información científica desarrollada en el país, se puede observar que Brasil ocupa el cuarto lugar en el ranking mundial respecto al número de repositorios y documentos digitales de acceso abierto, siendo únicamente superado por países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, demostrando de esta forma el gran impulso dado en este tema, "lo cual permite prever por medio de la difusión de las experiencias obtenidas, un crecimiento acelerado de iniciativas para la construcción de repositorios con políticas de acceso abierto en otros países latinoamericanos" (Kuramoto, 2005).

3.3 Chile
En Chile, el desarrollo de sistemas de información que utilizan la iniciativa de archivos abiertos, se encuentra liderado principalmente por tres instituciones: la Universidad de Chile, la Universidad de Talca y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 
La Universidad de Chile, a través del Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas (SISIB), ha promovido el desarrollo del proyecto Cybertesis <http://www.cybertesis.cl/ (​http:​/​​/​www.cybertesis.cl​/​​)>, proyecto que desde el año 2000 trabaja en el establecimiento de un programa para la publicación de tesis electrónicas, cuya gran innovación es la integración de altos estándares en la producción y transferencia de textos electrónicos. 

Portal Cybertesis, de la Universidad de Chile
<http://www.cybertesis.cl/ (​http:​/​​/​www.cybertesis.cl​/​​)>

Por otro lado, la Universidad de Chile integra toda la producción académica generada en su interior, mediante la utilización del sistema Captura <http://captura.uchile.cl/ (​http:​/​​/​captura.uchile.cl​/​​)>, el cual es una implantación y adaptación del programa DSpace, actualmente Captura maneja más de 2500 documentos académicos que se encuentran al alcance de toda la comunidad internacional.
El sistema de Bibliotecas de la Universidad de Talca <http://dspace.utalca.cl/ (​http:​/​​/​dspace.utalca.cl​/​​)>, utiliza el sistema DSpace, allí albergan alrededor de 3.500 tesis y disertaciones electrónicas generadas por su comunidad académica, principalmente en las áreas de ciencias puras, ciencias sociales, literatura —cuentos, novelas— y un conjunto de documentos históricos de los orígenes de Talca y de sus alrededores, convirtiéndose así en una de las más completas colecciones digitales de la región.
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) <http://www.flacso.org/ (​http:​/​​/​www.flacso.org​/​​)> es un organismo internacional de carácter académico, regional y autónomo, creado en 1957, por los gobiernos de América Latina y el Caribe. FLACSO participa activamente en el desarrollo del "Portal Latinoamericano OAI-PMH – LAOAP" <http://lanic.utexas.edu/project/laoap/ (​http:​/​​/​lanic.utexas.edu​/​project​/​laoap​/​​)>, el cual es una iniciativa del proyecto Latin Americanist Research Resources (Proyecto de Recursos de Investigación sobre Latinoamérica) en colaboración con LANIC (Latin American Network Information Center de la University of Texas).

3.4 Colombia
Aunque en Colombia es escasa la presencia de apoyo estatal para la consolidación de proyectos que busquen resguardar y diseminar la producción científica y académica generada en el país, las instituciones universitarias públicas y privadas han realizado grandes esfuerzos independientes para consolidar su producción académica mediante la integración de colecciones digitales en repositorios institucionales y bibliotecas digitales. Entre las principales instituciones que han desarrollado proyectos en la implantación de repositorios documentales que utilicen la iniciativa de archivos abiertos se encuentran: la Universidad de la Sabana, la Universidad de los Andes, la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de La Salle y el Ministerio de Educación de Colombia con su portal Colombia Aprende.
La Universidad de la Sabana <http://biblioteca.unisabana.edu.co/tesis/ (​http:​/​​/​biblioteca.unisabana.edu.co​/​tesis​/​​)> consolidó en el en el año 2004 el primer repositorio de tesis digitales interoperables que integraban la iniciativa de archivos abiertos y el protocolo OAI-PMH mediante el desarrollo de un programa que, basado en el modelo brasileño del proyecto Scielo, permitiera vincular los contenidos de las bases de datos CDS/ISIS con este protocolo. Esta experiencia fue presentada en el marco de la II Congreso Mundial de Usuarios de CDS/ISIS (Gómez, 2005).

Repositorio de tesis de la Universidad de la Sabana
<http://biblioteca.unisabana.edu.co/tesis/ (​http:​/​​/​biblioteca.unisabana.edu.co​/​tesis​/​​)>.

Así mismo, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes <http://dspace.uniandes.edu.co/ (​http:​/​​/​dspace.uniandes.edu.co​/​​)>, implantó en el año 2005 una solución basada en el uso del software DSpace, que posteriormente ha sido adoptada por el Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia <http://www.sinab.unal.edu.co:8080/dspace/ (​http:​/​​/​www.sinab.unal.edu.co:8080​/​dspace​/​​)>, la Universidad Autónoma de Occidente en Cali <http://bohr.cuao.edu.co/dspace/ (​http:​/​​/​bohr.cuao.edu.co​/​dspace​/​​)>, la Universidad de La Salle <http://sisinfo.lasalle.edu.co:8080/dspace/ (​http:​/​​/​sisinfo.lasalle.edu.co:8080​/​dspace​/​​)> y la Universidad ICESI <http://dspace.icesi.edu.co/ (​http:​/​​/​dspace.icesi.edu.co​/​​)>. A su vez el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), en el marco del Proyecto Agenda de Conectividad, implantó en el año 2006 el primer repositorio de objetos digitales de aprendizaje utilizando el software DSpace <http://redes.colombiaaprende.edu.co:8080/dspace/ (​http:​/​​/​redes.colombiaaprende.edu.co:8080​/​dspace​/​​)>.
Entre los esfuerzos colaborativos, se puede destacar el trabajo desarrollado por las redes regionales de alta velocidad (Rumbo, Rumba, Ruav, Ruana), en las cuales se han elaborado esfuerzos de las redes de cooperación bibliotecaria, buscando crear catálogos cooperativos mediante el uso de metabuscadores en los cuales se contempla el uso del protocolo de la iniciativa de archivos abiertos (OAI-PMH); de esta forma se han consolidado los proyectos de la Metabiblioteca Colombia <http://atenea.eafit.edu.co/ (​http:​/​​/​atenea.eafit.edu.co​/​​)> y el catálogo colectivo de las Bibliotecas Rumbo <http://www.rumbo.edu.co/ (​http:​/​​/​www.rumbo.edu.co​/​​)>
Así mismo, el gobierno colombiano mediante la Red Nacional de Tecnologías Avanzadas (RENATA) <http://www.renata.edu.co/ (​http:​/​​/​www.renata.edu.co​/​​)>, la cual integra las redes regionales de alta velocidad en el país, está incentivando el desarrollo de proyectos que generen repositorios y bibliotecas digitales interoperables conforme a la iniciativa de archivos abiertos, mediante la convocatoria de Colciencias número 393 de 2007. <http://zulia.colciencias.gov.co:8098/portalcol/kernel/usuario_externo_convocatoria/detalle_proceso.jsp?id_proceso=393 (​http:​/​​/​zulia.colciencias.gov.co:8098​/​portalcol​/​kernel​/​usuario_externo_convocatoria​/​detalle_proceso.jsp?id_proceso=393​)>.

3.5 México
En México se han consolidado grandes proyectos para el desarrollo de Repositorios Institucionales y Bibliotecas Digitales, donde la mayoría de estos se llevan a cabo en las Universidades, siendo éstas las más vanguardistas y la base de la investigación sobre esta área en México (Sánchez, 2006). Las principales instituciones que se encuentran desarrollando repositorios y bibliotecas digitales en el marco de la iniciativa de archivos abiertos son: la Universidad de las Américas Puebla (UDLA), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Colima.
La Universidad de las Américas Puebla (UDLA), es una de las instituciones pioneras en Latinoamérica en el desarrollo y utilización de sistemas de información y soluciones que utilicen la iniciativa de archivos abiertos (OAI) y su protocolo relacionado (OAI-PMH), sus primeros esfuerzos se evidencian en el desarrollo de un sistema para el manejo de tesis (Tales - Servidor de OAI-PMH 2.0 para la colección de tesis digitales de la UDLA http://catarina.udlap.mx:9090/u_dl_a/tales/ (​http:​/​​/​catarina.udlap.mx:9090​/​u_dl_a​/​tales​/​​)>.
El Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), desde septiembre de 2004, está desarrollando su proyecto de Biblioteca Digital (actualmente en la versión 3.0), en el cual se involucra la integración de las múltiples colecciones digitales que existen en el interior de la institución <http://biblioteca.itesm.mx/nav/ (​http:​/​​/​biblioteca.itesm.mx​/​nav​/​​)>.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se encuentra desarrollando un proyecto que se denomina se denomina 3R (Red de Repositorios Universitarios de Recursos Digitales) <http://www.3r.unam.mx/ (​http:​/​​/​www.3r.unam.mx​/​​)> para registrar, almacenar, organizar y difundir los contenidos que se producen al interior de la Universidad, esto mediante la integración en base al protocolo OAI-PMH de una red de repositorios que facilite la gestión distribuida de estos recursos.

 Red de Repositorios Universitario s de Recursos Digitales
<http://www.3r.unam.mx/ (​http:​/​​/​www.3r.unam.mx​/​​)>

La Universidad de Colima es el Centro regional de la UNESCO, y desde allí se imparte el Programa de Cátedras UNESCO <http://catedra.ucol.mx/ (​http:​/​​/​catedra.ucol.mx​/​​)>, en este caso especifico, la Cátedra UNESCO en Nuevas Tecnologías de Información, que forma parte a su vez de la Gran Biblioteca Digital Iberoamericana y Caribeña. Durante estas cátedras, se imparte capacitación en la conformación de redes de bibliotecas digitales y el uso de la Iniciativa de Archivos Abiertos. 
Adicionalmente, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI)  http://www.cudi.edu.mx/ (​http:​/​​/​www.cudi.edu.mx​/​​)>, promueve la construcción y aprovechamiento de la red de alto desempeño conocida como Internet 2 a través de un proyecto que integra la comunidad CUDI para la conformación de bibliotecas digitales <http://www.cudi.edu.mx/bibliotecas/ (​http:​/​​/​www.cudi.edu.mx​/​bibliotecas​/​​)>.

3.6 Venezuela
En Venezuela se puede observar una baja adopción de la Iniciativa de archivos abiertos por parte de las instituciones que manejan contenidos; Sin embargo se debe destacar las iniciativas desarrolladas por la Universidad de los Andes, la Universidad Central de Venezuela y la Asociación Nacional de Directores de Bibliotecas, Redes, Unidades y Servicios de Información del Sector Académico y de Investigación (ANABISAI). 

 Portal saber.ula.ve, de la Universidad de los Andes, Venezuela
<http://www.saber.ula.ve/ (​http:​/​​/​www.saber.ula.ve​/​​)>

La institución que más ha promovido la utilización de repositorios institucionales en Venezuela es la Universidad de los Andes (ULA) ubicada en la ciudad de Mérida. En este contexto la ULA viene desarrollando, desde el año 2001, una iniciativa destinada a preservar el patrimonio intelectual universitario denominada saber.ula.ve, cuyo objetivo principal es "Preservar, difundir y permitir la auditabilidad de la producción intelectual de los investigadores y unidades (laboratorios, grupos, centros o institutos) de investigación de la Universidad de los Andes" (Jacinto et al., 2006a). La Universidad de los Andes preserva casi la mitad de todos los documentos académicos producidos por el subsistema de educación superior venezolano y concentra cerca de un 40% del número de documentos académicos y páginas HTML universitarias (Jacinto et al., 2006b).
La Universidad de los Andes, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Carabobo y la Asociación Nacional de Directores de Bibliotecas, Redes, Unidades y Servicios de Información del Sector Académico y de Investigación (ANABISAI - http://www.anabisai.org.ve/ (​http:​/​​/​www.anabisai.org.ve​/​​)>, se encuentran liderando el proyecto Red Nacional de Bibliotecas Digitales, en la cual se busca establecer un modelo de red nacional de bibliotecas digitales con la participación de las diferentes bibliotecas de educación superior y los institutos de investigación, públicos y privados, con la finalidad de garantizar el acceso y difusión de la memoria nacional. En este contexto se planea la utilización del protocolo de archivos abiertos OAI-PMH para lograr la recopilación y digitalización de la producción intelectual institucional de las instituciones miembro.

3.7 Software utilizado en repositorios de Latinoamérica (aplicaciones y componentes)
Las herramientas de software que se utilizan para la operación de los repositorios en Latinoamérica son muy diversas, aunque hay una fuerte tendencia por desarrollar soluciones a la medida de las instituciones en vez de utilizar y adaptar muchas de las soluciones de software libre existentes para la creación de repositorios institucionales (DSpace, EPrints, OJS, etc.). 

Figura 9. Gráfico de uso de software de repositorios abiertos OpenDOAR
[Consulta: 18-06-2007]

Según los datos registrados en el directorio de repositorios de acceso abierto OpenDOAR, después de hacer un reconocimiento de los sitios en mención, se encontró que cerca de la mitad de los repositorios existentes, corresponden con desarrollos locales a la medida de las instituciones o sistemas de bibliotecas de amplio uso en el país que incorporan algún módulo con el protocolo OAI-PMH. El programa de software libre más utilizado es DSpace <http://www.dspace.org/ (​http:​/​​/​www.dspace.org​/​​)>, seguido de otros como Open Journal System de la University of British Columbia y la Simon Fraser University de Canadá, Cybertesis de la Université de Lyon <http://www.cybertesis.org/ (​http:​/​​/​www.cybertesis.org​/​​)> y EPrints de la Universidad de Southampton en el Reino Unido <http://www.eprints.org/ (​http:​/​​/​www.eprints.org​/​​)>.
Entre las diferentes alternativas de software y componentes desarrollados en Latinoamérica tenemos:
	El sistema Alejandría <http://alejandria.hacer.ula.ve/ (​http:​/​​/​alejandria.hacer.ula.ve​/​​)> es un software desarrollado en la Universidad de los Andes de Mérida Venezuela. 
	El sistema Phronesis <http://copernico.mty.itesm.mx/phronesis/software/download.html (​http:​/​​/​copernico.mty.itesm.mx​/​phronesis​/​software​/​download.html​)> es una herramienta de software libre para la creación de bibliotecas digitales distribuidas por Internet desarrollado por el Instituto Tecnológico de Monterrey. 
	El sistema PDLib <http://copernico.mty.itesm.mx/pdlib/ (​http:​/​​/​copernico.mty.itesm.mx​/​pdlib​/​​)> es un software de repositorio digital desarrollado por el Instituto Tecnológico de Monterrey para la administración de documentos en línea, cuya característica especial permite acceder desde cualquier dispositivo móvil que tenga conexión a Internet. 
	El sistema TEDE <http://tedesite.ibict.br/ (​http:​/​​/​tedesite.ibict.br​/​​)> es un software diseñado para la implementación de Bibliotecas Digitales de Tesis y Disertaciones Electrónicas (ETDs), desarrollado en Brasil por el IBICT (Instituto Brasileiro de Informação en Ciência e Tecnologia). 


















^1	 () Los repositorios como componentes esenciales de las bibliotecas digitales: la experiencia de las bibliotecas universitarias de Cataluña (CBUC) 3ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria, Córdoba (Argentina), 27-28 de octubre del 2005.Lluís M. Anglada i de Ferrer, Director del CBUC
^2	 () La siguiente es la definición de Publicación de Acceso Abierto tomada de la Declaración de Bethesda (versión española): “Una Publicación de Acceso Abierto es la que cumple las dos condiciones siguientes:El/los autor/es y el/los propietario/s de los derechos de propiedad intelectual otorgan a los usuarios un derecho libre, irrevocable, universal y perpetuo de acceso y licencia para copiar, utilizar, distribuir, transmitir y presentar el trabajo públicamente y hacer y distribuir obras derivadas, en cualquier soporte digital para cualquier finalidad responsable, sujeto a la apropiada atribución de la autoría, así como el derecho de hacer una pequeña cantidad de copias impresas para su uso personal. Una versión completa de la obra y todos los materiales suplementarios, incluyendo una copia de los permisos citados anteriormente, en un formato electrónico estándar apropiado se depositará de forma inmediata a la publicación inicial en al menos un repositorio en línea apoyado por una institución académica, una sociedad de intelectuales, una agencia gubernamental, o cualquier otra organización debidamente establecida que persiga facilitar el acceso abierto, la distribución sin restricciones, la interoperabilidad y el archivado a largo plazo (para las ciencias biomédicas, este repositorio es PubMed Central).”  
^3	 ()International Seminar on Open Access - parallel meeting of the 9th World Congress on Health Information and Libraries and the 7th Regional Congress of Information in Health Sciences, 23 September 2005: “Open Access must facilitate developing countries' active participation in the worldwide exchange of scientific information, including free access to the heritage of scientific knowledge, effective participation in the process of generation and dissemination of knowledge, and strengthening the coverage of topics of direct relevance to developing countries.” 
^4	 () SPARC define los repositorios electrónicos institucionales como: “a digital archive of the intellectual product created by the faculty, research staff, and students of an institution and accessible to end users both within and outside of the institution, with few if any barriers to access. Clifford A. Lynch (2003), los define en “Institucional Repositories: essential infrastructure for scholaship in the digital age” como “un conjunto de servicios que una o varias instituciones ofrecen a los miembros de su comunidad para la gestión y la difusión de los materiales digitales creados por la institución y su comunidad de miembros. Esencialmente supone un compromiso de organización para el control de esos contenidos (políticas), incluyendo su preservación en el tiempo así como su organización y acceso o distribución con el fin de maximizar la visibilidad e impacto en línea”. 	
^5	 () Se podrían mencionar muchísimas universidades e institutos de investigación que han adherido a este movimiento de archivos abiertos y están construyendo sus repositorios, tales como las universidades de Cambridge, London, Manchester, Illinois, Michigan, Pittsburg, Barcelona, Complutense de Madrid, Chile, los Andes (Colombia), el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Instituto Smithsonian, entre muchos otros. Una lista completa puede consultarse en las páginas Web de OpenDOAR ; Registry of Open Access Repositories; D Space del MIT; actualmente hay más de 300 repositorios institucionales registrados en la Open Archives Initiative
^6	 () Mientras la biblioteca almacena recursos educativos digitales de todo tipo,  debemos distinguir  un repositorio institucional como diferente de un  repositorio de objetos de aprendizaje, el cual almacena prioritariamente Objetos de Aprendizaje, es decir pequeñas unidades de contenido para la elaboración de cursos virtuales que constan de objetivos, actividades de aprendizaje y evaluación. Así pues, los OA están orientados preferentemente a fomentar y estandarizar la producción de material digital autónomo, interactivo, flexible y actualizado para la formación pedagógica virtual. 
^7	 () las instituciones que han generado sus propios archivos digitales se integran a otras formando consorcios cooperativos, lo que permite al investigador localizar trabajos académicos buscando simultáneamente en cientos de repositorios. 
^8	 () El  Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) inició su contratación de contenidos digitales en  1998. Los productos y servicios licenciados se agruparon bajo el nombre de Biblioteca Digital de Catalunya (BDC). La evolución de las necesidades de las bibliotecas ha comportado que hoy en el CBUC se tenga la visión de la BDC como un servicio formado de dos grandes partes:         los productos exteriores sujetos a contratación y accesibles remotamente a través de servicios comerciales, y         servidores de aquellos objetos digitales generados en el ámbito del CBUC y que solo pueden ser puestos en la red por ellos mismos. La BDC contiene actualmente unas 6.800 revistas-e, 58 BBDD y 4.100 libros-e. Para gestionar la segunda parte nacieron de forma  paralela en el tiempo repositorios digitales colectivos de diferente tipo según los materiales que contienen: un servidor de sumarios electrónicos de revistas, un servidor de tesis doctorales a texto completo y uno para literatura gris de investigación. Está previsto crear un cuarto repositorio para imágenes. 
^9	 () La ciencia, un recurso público. Alejandra M. Nardi. La Voz del Interior, 8 de julio 2008. 
^10	 () Sólo el 10% de los usuarios involucrados conoce Sherpa/ROMEO. Sherpa es un proyecto financiado por JISC para la investigación de la comunicación científica (U.Nottingham +12 universidades alemanas e inglesas). ROMEO, lista de políticas de editores respecto a OA indica con colores la posibilidad:􀂾 Verde: permite archivar pre-print y post-print 􀂾 Azul: puede archivar post-print (p.e el borrador final después de la última revisión) 􀂾 Amarillo: puede archivar pre-print (p.e la primera versión antes de la revisión por pares)􀂾 Blanco: no permite el autoarchivo.
^11	 ()” We urge governments to make Open Access a high priority in science policies including: requiring that publicly funded research is made available through Open Access; considering the cost of publication as part of the cost of research; strengthening the local OA journals, repositories and other relevant initiatives; promoting integration of developing countries scientific information in the worldwide body of knowledge. We call on all stakeholders in the international community to work together to ensure that scientific information is openly accessible and freely available to all, forever”. Recomendación Seminario en Salvador, Bahia, Brazil, 23 September 2005. 
